




























En  este  artículo  vamos  a  presentar  los  efectos  ambientales más  comunes  que  suelen 












alternativa  examinada.  Evidentemente,  la  identificación  de  los  impactos  ambientales  se 

































4.1 Acciones en fase de construcción y en fase de 
funcionamiento 
La fase de construcción engloba las operaciones previas a la acumulación de agua, así como 

























Además  de  todas  estas  acciones  derivadas  directamente  de  la  instalación  de  la 
infraestructura, es frecuente que se desarrollen otras actividades inducidas que no fueron 
previstas al realizarse el proyecto como: líneas de transporte eléctrico, aparición de canales 

















4.2 Efectos ambientales sobre el medio físico 
Las presas pueden afectar de manera importante al medio físico, generando posteriormente 
alteraciones en el medio biótico [2]. Veamos los más comunes e importantes.  















Para  muchos  de  estos  propósitos  se  pueden  producir  subidas  bruscas  de  caudal 
regularmente. 
Además de alterar los regímenes de caudal de los ríos, las presas también afectan al volumen 
total.  Estos  cambios  pueden  ser  temporales  o  permanentes.  Los  cambios  temporales 
derivan  fundamentalmente  del  llenado  del  embalse,  que  puede  llevar  varios  años  en 
aquellos  sitios en  los que  la capacidad de almacenamiento de  la presa  supere mucho el 
caudal anual medio. Los cambios permanentes se deben a que el agua es desviada para 
consumo  humano  y  no  retorna  al  río  (por  ejemplo,  para  riego  o  para  trasvases  entre 
cuencas) y a que el agua se pierde en el embalse por la evaporación. 
4.2.2 Cambios en los acuíferos 
Lógicamente aguas arriba de la presa habrá una entrada de agua al acuífero, que implicará 
un aumento de los recursos hídricos disponibles. Sin embargo, aguas abajo de la presa, los 
cambios  de  caudal  pueden  tener  efectos  significativos  en  los  recursos  de  aguas 
subterráneas. Una reducción de la inundación puede reducir considerablemente la recarga 
de los acuíferos situados aguas abajo. 









actúan como  reguladores de  la  temperatura alterando  la estacionalidad y atenuando  las 
fluctuaciones  térmicas  características  de  los  ríos  no  alterados.  Se  almacena  calor  y  en 
algunos casos puede llegar a estratificarse [4]. 
El  caso  más  extremo  de  esta  alteración  se  produce  en  embalses  situados  en  zonas 
templadas, donde la columna de agua puede llegar a estratificarse en primavera y verano. 
Si esto ocurre, en la columna de agua se podrá encontrar dos capas bien diferenciadas.  
 En  la  capa  superior  de  la  columna  de  agua,  más  caliente,  las  poblaciones  de 
fitoplancton crecerán, consumiendo nutrientes y liberando oxígeno disuelto por la 
reacción de fotosíntesis.  
 En cambio, en  la capa  inferior, más fría,  las concentraciones de nutrientes suelen 
ser más elevadas por la degradación de la materia orgánica y por no ser consumidos 
por  las  algas,  y  en  casos  extremos  el  oxígeno  disuelto  puede  llegar  a  agotarse 
provocando casos de anoxia.  











¿Serías  capaz  de  prever  qué  calidad  de  agua  saldrá  de  un  embalse 
situado en una zona templada en la época de verano?  
Intenta  realizar  un  perfil  vertical  de  la  columna  de  agua  del  embalse, 




















Unos 1.100 km3 de  sedimento  se han acumulado en  los embalses del 
mundo,  eliminando  casi  el  20%  de  la  capacidad  global  de 











4.3 Efectos ambientales sobre el medio biótico 
Las  poblaciones  de  vegetación  y  fauna  y  el medio  socioeconómico  y  humano  sufrirán 








Teniendo  presente  qué  requieren  las  poblaciones  de  fitoplancton 
(temperatura, luz, nutrientes, transparencia, …), ¿serías capaz de prever 
qué cantidad de fitoplancton saldrá de un embalse situado en una zona 
templada  en  la  época  de  verano  que  desagua  por  superficie?  ¿y  si 
desagua por fondo?  




4.3.2 Macrófitos acuáticos y vegetación de ribera 
Generalmente en los embalses se produce un aumento de estas poblaciones por la simple 
existencia de una nueva  lámina de agua. Sin embargo,  las fluctuaciones en el nivel de  las 
aguas por los desembalses que pueden producirse pueden provocar una disminución de la 
vegetación  en  los  márgenes  del  embalse.  En  algunas  ocasiones  las  poblaciones  de 
macrófitos acuáticos pueden aumentar tanto en la lámina de agua del embalse que llegan a 
cubrir  totalmente éste  (por ejemplo, el  jacinto de agua). La  introducción de estas malas 
hierbas flotantes y sumergidas que son especialmente virulentas cuando se introducen en 










Igual  que  ocurre  con  las  poblaciones  de  algas,  aguas  abajo  de  la  presa  puede  también 
producirse un crecimiento de la vegetación debido sobre todo a la regulación del caudal, a 
las temperaturas más calientes de lo habitual y a la disminución de la turbidez debido a la 






Estas  poblaciones  aumentan  generalmente  en  los márgenes  de  los  embalses  debido  al 
crecimiento de los macrófitos y la vegetación de ribera. En zonas tropicales, por ejemplo, se 




















de  fauna, pues estas  les  sirven de hábitat,  refugio e  incluso de alimentación de algunas 
especies de invertebrados. 
4.3.4 Peces 




























detectar  aún 400  km  aguas  abajo,  y ha dado  lugar  a un declive de  la 
abundancia de peces nativos. Las  truchas  introducidas han  reemplazado unas veinte 
especies de peces nativos por el cambio de aguas cálidas a frías.  
Juveniles de perca plateada que  crecen en  las  aguas  frías que  salen de  la presa de 
Burrendong (Australia) aumentaron sólo un 16% en peso en un mes, en comparación 
con un aumento del 116% en aguas que tenían los niveles de temperatura naturales. 
4.3.5 Aves acuáticas y mamíferos 







En  este  punto  deberíamos  incluir  todos  los  efectos  relacionados  con  los  individuos, 
comunidades  y  formas  de  organización  social.  Es  un  gran  conjunto  de  efectos  que  se 












En  zonas  tropicales uno de  los efectos más  llamativos es  la expansión de enfermedades 







y  de  funcionamiento  más  comunes.  Las  presas  son  estructuras 
diseñadas para almacenar o desviar agua. Alteran el flujo aguas abajo, 









producidos  aguas  arriba  (en  el  embalse)  afectarán  directamente  al  ecosistema 
acuático situada bajo la presa. 
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